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Destruidora 
de lucros
Uma das doenças mais devastadoras em arroz, a brusone 





















































Figura 1 - Notas de severidade de brusone de panículas com e sem aplicação de fungicida e eficiência 
de controle em quatro cultivares de arroz irrigado com grau diferente de reação de resistência, safra 



























Quadro 1 - Efeitos dos tratamentos de dois tipos de sementes, com fungicida e inseticida no 
Índice de Velocidade de Emergência (IVE), número de plantas emergidas aos 30 dias e altura 
de plantas aos 90 dias após a primeira data de semeadura, produtividade (Prod.) e rendimento 














Sem. boa qualidade SB Test
SB c/Fung. carboxim/thiran
SB com inseticida Fipronil
SB com fung. + inseticida























































* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si (Duncan; p= 0,05). Fonte: Nunes et al., 2013.
Sintomas do ataque da brusone 
em folhas de arroz
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